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11. CIENCIAS DE LA INFORMACION 
1101. GENERALIDADES 
7407 
INVHTIGACION 01! LA UTILIZACION DI! LOS Ml!DIOS 
01! INl'ORMACION POR PARTE 01! LOS NIÑOS (WHAT 
RESl!ARCH Tl!LLS US ABOUT CHILDREN' S USI! OF 
INFORMATION MEDIA). 8 REF. 
FASICK A.M. 
CAN. Lllllll . J . , 49, ( 1), !11-!14 , ( 1992), ISSN 
0008·43!12, , I NG . 
7408 
INVl!mGACION SOIRI! INPORMACION V COMUNICACION 
l!N HUMANIDADl!S IN GRAN IRfTAAA (Rl!Sl!ARCH ON 
HUMANITIH INl'ORMATION ANO COMMUNICATION IN 
BRITAIN). 43 R!I'. 
STURGES P. 
l!Ll!CTlllON. LIIR . , 10, (1), 21·28, (1992), ISSN 
0284-0473, , ING. 
7409 
l'OlllMAC10N INPORMATICA IN COLOMBIA, HTUDIO DI 
LA IITUACION ACTUAL V RICOMINDAC10Nl!S PARA l!L 
l'UTURO (INPORMATICI l!DUCATION IN COLOMBIA: A 
STUOV 01' Pllll!HNT IITUATION ANO Rl!COMMl!NOATIONI 
l'OR THI l'UTUl'II!). 18 Rl!P. 
CAIIRALES E.T. 
J . lNl'OltM . SCI., 18, (3), 217-224, (1992), ISSN 
0181-8111, , ING . 
7410 
OHAFIOI PARA l!L Dl!IAl'IROLLO 01! LA Rl!GION 
ASIATICA Ol!L PACll'ICO: l!L HCTOR DI! INl'ORMACION 
DI! CORl!A Dl!L SUR V FILIPINAS (CHALLl!NGl!S l'OR 
DEVl!LOPMl!NT IN THI! ASIA- PACll'IC Rl!GION: THE 
INl'ORMATION SECTOR SOUTH KOREA ANO THI! 
PHILIPPINl!S). 21 REI'. 
BROAOBENT K.P. 
J. INl'ORM. SCI., 111, (3) , 193-202, (1992) , ISSN 
0181·!1!118, , ING. 
1104. NORMALIZACION 
7411 
NORMAi 01! LA Tf:CNOLOGIA DI! INl'ORMACION, 
DESCUBIERTAS POR LA COMUNIDAD DI! USUARIOS (A 
Ull!R COMMUNITV DISCOVl!RS IT STANDARDS). 11 Rl!I'. 
BE.ARMAN O. 
J. AM . SOC. INl'ORM . SCI . , 43, (11), 578•!1711, 
( 1992), ISSN 0002-11231, , ING. 
Rev. Esp. Doc. Cient., lb. 1, 1993 
7412 
LOS ARCHIVl!ROI AMl!RICANOI V LAS NORMAi DI! U 
Tl!CNOLOGIA DE INPORMACION (THI! AMERICAN 
ARCHIVAL PROFl!SIION ANO INFOl'IMATION TECHNOLOGV 
STANDARDI). O Rl!f. 
COX R.J. 
J . AM . SOC . INl'ORM . SCI . , 43, (B) , !121-575, 
( 1992), ISSN 0002-11231, , ING . 
7413 
NORMAS DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION PARA 
BIBLIOTECAS (INl'ORMATION TECHNOLOGV STANDARDS 
FOR LIIIRARIES). 8 REf. 
TOMER C 
J. AM. SOC . INFORM. SCI . , 43 , (B), 588-570, 
( 1992), ISSN 0002-8231, , ING . 
7414 
LOS CONSORCIOS EN EL PROCESO DI! DESARROLLO DI! 
NORMAS (CONSORTIA IN THI! STANDARDS Dl!Vl!LDPMENT 
PROCESS). 22 REF. 
WEISS M .. CARGILL C. 
J. AM. SOC. INFORM . SCI . , 43, (8), !159-585, 
(1992), ISSN 0002-8231, , ING . 
7415 
Gl!NHIS DE UNA NORMA (THE IIIRTH OF A STANDARD). 
4 Rl!I'. 
ADLER SH. 
J. AM. SDC. INl'ORM. SCI., 43 , (8), 558-558, 
( 1992), ISSN 0002-8231, , ING. 
7416 
NORMALIZAC10N : COMl'ftl!NIION DEL PROCl!SD 
(STANOARDIZATION : UNDl!RSTANDING THI! PROCl!SS). 
2, Rl!P. 
LEHR W. 
J. AM. SDC. INl'ORM. SCl . , 43, (11), 550·!185 , 
( 1992). ISSN 0002-8231, , ING . 
7417 
MANOS INVISIIILl!S V All!BORl!S VISIILl!S: 
INTl!RP'RfTACION l!CONOMICA DI! LA NORMALIZACION 
(INVISIBLE HANDS ANO VISIBLI! ADVISORI: AN 
ECONOMIC INTl!RPRETATION STANDARDIZATION). 126 
REF. 
GREENSTEIN SH. M. 
J. AM . SOC. INFORM . SCl ., 43, (11), !1311-549, 
(1992), ISSN0002-8231,, lNG . 
7418 
NORMALIZACION l!N LOS ESTADOS UNIDOS: FUNCIONES 
DEL SECTOR P'UILICO V DEL PRIVADO (STANDARD 
SETTINO IN THE UNITED STATES: PUIILIC ANO 
PRIVATE SECTOR ROLES). 23 REF. 
GARCIA D.L. 
J . AM . SOC . INFORM. SCI . , 43, (8), 531-537, 
(1992), 1SSN0002-8231,, ING. 
7419 
SITIADOS POR LAS NORMAS. UN P'ANORAMA MAS 
SENCILLO (SURROUNDED IIV STAND.AROS. THERE IS A 
SIMPLER VIEW). 9 REF. 
MOLKA JA 
J . AM . SOC . IN,ORM . SCI., 43, (8) , 528·530, 
( 1992), ISSN 000:2-8231, , ING . 
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7420 
CODll'ICACION DI JUl!GOI DI CARACTIRl!I: HACIA UNA 
IOLUCION NORMALIZADA. PIIOl'Ul!ITA DI! CODIGOI DI! 
11 O 32 ■moa PARA IU■IT1TUIII A LOS CODIGOS 
AICII O l■CDIC (CHAMCTIII ll!T: TOWARDS A 
STANDAIID IOLUTION). 7 lll!P. 
PERUGINELLI S .. 9ERGAMIN G .. AMMENDOLA P. 
PllOGUII, H, (J). 211·223, ( 1912), ISSN 
0033-0337 , , 1 NG. 
11 06. USUARIOS 
7421 
HIPl!RP:ICHA PAIIA LA P:ORMACION Dl!L USUARIO EN L.A 
IUSOUl!DA DI! IIILIOGRAflA (HYPEIICARD P:OR 
IIIUOGRAPHIC INSTIIUCTION). O REf. 
RUMSEY E. 
COMl'UT. LIIR. , 12, (1), 43·45, ( 19992), ISSN 
1041·7915, , ING . 
1108. ASPECTOS POLITICOS, ECO NO MICOS 
7422 
COMPAMCION DI! LOI co1n1 DEL ACCl!IO IN UNl!A 
Ml!DIANTI l!L MODl!M DI! 1200-■PI Y l!L DI! 2400-11'5 
(COMl'AIIISON OP: ONUNI! COSTI UIING 1200-IPS AND 
2400-■PI MODl!MI). 1 RIP:. 
MACMILLAN D. 
CAN . LIIR. J . , 49, (2), 141-143, ( 1992), ISSN 
0001•4352, , ING . 
1109. LEGISLACION. DERECHO DE AUTOR 
7423 
AUMENTO DI! LAS PREOCUPACIONES SOBRE LA 
PRIVACIDAD (WIDl!NINO PRIVACY CONCIRNS). 2 Rl!f. 
AMIOON P. 
ONLINI! , 18, (4), 84-17 , ( 1992). ISSN 0148-5422, 
, ING. 
94 
111 O. POLITICAS NACIONALES 
7424 
,OLITICA DI! INP:OIIMACION CIINTll'ICA (A Rl!Vll!W 
,OUCY FOIi SCIENTIP'IC INFORMATION). 3 Rl!P. 
LE COADIC Y.-F. 
J. INFORM . ser., 18, (3), 171-177, ( 1992), ISSN 
0185-5515, , ING . 
7425 
POLITICA DE INFORMACION EN LA REPUILICA FEDERAL 
ALEMANA: DESARROLLO. ANA.LISIS, PERSPECTIVAS 
(INFORMATION POLICY IN THE FEDERAL REPU8LIC Of 
GERMANY: DEVELOPMENT, ANAL YSIS, PERSPECTIVES) . 
19 REF. 
STROETMANN K.A., SCHWUCHOW W. 
J . INFORM. SCI ., 18, (3), 111-170 , (1992) , ISSN 
0115-5515, , ING . 
21. ORGANISMOS DOCUMENTACION 
2102. ADMINISTRACION, SEGURIDAD, ETC 
7426 
CAMBIO DI! IISTl!MAS IIILIOTl!CARIOS AUTOMATIZADOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS (AUTOMATID LIIRARY SYSTEM 
MIGRATION IN THI UNITED STATES). 10 REF. 
POURCIAU L.J . 
ELl!CTRON. LIBR . , 10 , (2), 103-108, ( 1992) , ISSN 
0214-0473, , ING . 
7427 
REBELDES l!N BUSCA DE PALADINES: VISION DI! LA 
IIILIOTECA Dl!L P:UTURO (RHELI IN SEARCH OP: 
CHAMPIONS : ENVISIONING THI! LIIRARY OF FUTURE) 
39 Rl!P. 
MOULIK A., LAI O. 
ELl!CTRON . LIIR., 10, (2), 97-102, ( 1992), ISSN 
0214-0473, , ING . 
7428 
IIILIOGRAFIA SOBRE PRl!STAMO INTERIIILIOTECARIO 
Y SUMINISTRO DE DOCUMENTOS: XXVII (IIILIOGRAPHY 
OF INTERLl!NDING ANO DOCUMENT SUPPLY:27). O REF . 
INTERLEND . DOC . SUPPLY, 20, (2), 67-74, (1992), 
ISSN 0214-1815, , ING. 
7429 
CONSERVACION DE LOS PERIODICOS Y ACCESO A 
ELLOS: DESARROLLO Y POSIBILIDADES (NEWSPAPER 
PRESERVATION ANO ACCESS: DEVELOPMENTS ANO 
POSSIIILITll!S). 4 REI'. 
HAMILTON G. 
INTERLl!ND . DOC . SUPPLY, 20 , (2) , 43·48, ( 1992 ) , 
ISSN 0264-1615, , ING . 
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7430 
FORMACION DI! PERSONAL PARA l!L PRl!STAMO V 
DIFUSION DI! OOCUMl!NTOS (TRAINING STAl'F l'OR 
INTERLENDING ANO DOCUMENT SUPPLV). 13 REF. 
CORNISH G.P. 
INTERLEND . DOC. SUPPLY, 20, (2), 53-80 , (1992) , 
ISSN 02114-11115, , ING . 
2104. BIBLIOTECAS DE INVESTIGACION 
7431 
LAS BIILIOTl!CAI CANADll!NHI V LA 
DESACIDIFICACION EN MASA DE LOS l'ONDOS 
BIBLIOGRAFICOS (CANADIAN LIBRARll!S AND MASS 
Dl!ACIDIFlCATION). 23 Rl!P. 
PACEY A. 
CAN . LUR. J . , 49, (2), 1111-121, (11192), ISSN 
00011-4352, , 1 NG. 
7432 
MICROORDENADORES V CD-ROM: UNA l!LECCION OPTIMA 
PARA LA AUTOMATIZACION DI! IIBLIOTECAS EN CHINA 
(MICROCOMPUTERS ANO CD-ROM: AN OPTIMUM CHOICE 
FOR LIBRARY AUTOMATION IN CHINA). 10 Rl!F. 
ZIWCI M. 
ELl!CTRON . LIBA ., 10 , (1), 53-57, (1992), ISSN 
0284-047 3, , I NG . 
7433 
LO PEQUEÑO PUEDE SER BELLO : LOS l!Sl'UERZOS DE 
AUTOMATIZACION DI! LA BIBLIOTl!CA DEL INSTITUTO 
NIGERIANO DI! ASUNTOS INTl!RNACIONALl!S (SMALL CAN 
81! Bl!AUTIFUL : AUTOMATION l!FFORTS AT THI! 
NIGl!RIAN INSTITUTI! OF INTl!RNATIONAL AFFAIRS 
LIBRARV). 111 Rl!F. 
ADENIRAN O.R. 
l!LECTRON . LIBR., 10, (2), 117-92, ( 1992), ISSN 
0284-0473, , ING . 
7434 
GUIA DI! GESTORES DI! BIBLIOTECAS ELECTRONICAS DE 
LA RUTA DI! LA SEDA (THI! l!Ll!CTRONIC LIBRARY 
MANAGER'S TO THI! SILK ROAD). 4 REF. 
RAITT O. 
ELl!CTRON . LIBR ., 10, (2), 83-95, (1992), ISSN 
02114-0473, , ING . 
7435 
BIBLIOTECARIO DI! SISTEMAS Y REVISION DE LA 
AUTOMATIZACION (SVSTEMS LIIRARIAN AND 
AUTOMATION Rl!VIEW) . O REF. 
SCHUYLER M. 
COMPUT . LIBA,, 12, ( 5), 29- 34 , ( 1992). JSSN 
1041-7915, , ING . 
Rcv. Esp. Dot.: . C icnt., 16, l. 199J 
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7436 
EL OROENADOR MACINTOSH DE BIBLIOTECA (THE 
LIBRARV MACINTOSH). O AEF. 
JOHNSON H., JOHNSON R. 
COMPUT . LIBA . , 12, (5) , 24 , 26-211, (1992) , ISSN 
1041-7915, , ING . 
7437 
LOS ORDENADORES EN LIBRARIES '92 (COMPUTERS IN 
LIBRARIES 1992). O REF. 
KELLY T . 
COMPUT. LJBR . , 12, (5), 111-20,22, ( 1992) , JSSN 
1041 - 7915 , , ING. 
7438 
VISION GENERAL EN EL MERCADO Dl!L REINO UNIDO DI! 
DISTRIBUIDORES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE 
BIBLIOTECAS (A UK MARKl!T SURVEV OF LIBRARY 
AUTOMATION SYSTEM VENDORS - 1990 A 1991- (A UK 
MARKl!T SUAVEY OP LIBRARV AUTOMATION SVSTEM 
VENDOAS -1990 1991-). 2 REF. 
BLUNOEN-ELLIS J. 
PROGRAM, 28 , (3), 291-3011 , ( 1992), lSSN 
0033-0337, , ING . 
7439 
SISTEMA DI! AUTOMATIZACION UNIFICADO 
DESARROLLADO POR LA EMPRESA AMERICANA VTLS INC. 
PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE 
flNLANDIA (A UNlflED AUTOMATION SVSTl!M USING 
VTLS FOR ACADl!MIC LIBRAAIES IN FINLAND). 2 REF . 
HAKLI E. 
PROGRAM, 211, (3), 239-248 , (1992), lSSN 
0033-0337, , ING . 
7440 
AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS EN ESPAÑA: VISION 
GENERAL (LIBRARY AUTOMATION IN SPAIN: AN 
OVERVll!W). 24 REF. 
KEEFER A .. JIMENEZ M. 
PROGRAM, 29, (3), 225-237 , (1992), ISSN 
0033-0337 , , ING . 
7441 
BUSCADOR DI! REVISTAS: ESTABLECIMIENTO DE LA 
RELACION ENTRE LAS ABREVIATURAS DI! LAS REVISTAS 
Y SU LOCALIZACION l!N LAS ESTANTl!RIAS (JOURNAL 
FINDl!R: MAKING THI! LINK BETWl!EN JOURNAL 
AHREVIATIONS ANO STACK LOCATIONS). 2 Rl!I'. 
FOUTY G. 
LIBA . SOfTWARl!REV., 11, (3), 13-111, ( 11192), 
ISSN 0742 - 57!19, , lNG . 
7442 
ESTUDIO Dl!L PROBLEMA DEL ENVl!Jl!CIMll!NTO DE LOS 
LIBROS l!N LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: 
ESTRATEGIAS PARA CONTRARRESTAR SUS EFECTOS (A 
STUDY OF THI! PROBLl!M DF THI! AGING OF BOOKS IN 
UNIVERSITV LIBRARll!S: STRATEGIES FO,. COUNTl!RING 
ITS EFFl!CTS). 4 Rl!f. 
XIAORONG F. 
J . AM. $OC . lN~ORM . SCI . , 43 , (7), 501-505, 
( 1992), !SSN 0002-8231, , ING . 
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2105. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
7443 
IITUDIO 101111 LAI l"RIIIONII DI CENSURA DE LA 
COMUNIDAD IN IIIUOTICAI l'UIUCAI CANADIENSES 
(A ITUDY OP COMMUNITY CENIORSHII" l"RESSURES ON 
CANADIAN l'UIUC LIIRARll!I). 1 REf. 
SCHRADER A.M. 
CAN. LIIR. J., 41, (1), 21·38, (1112), JSSN 
OODa-4352, , ING . 
7444 
JUNTAS DE GOBIERNO DE BIILIOTECAS l"UBUCAS Y 
IIBUOTECARIOS JEFE: BALANCE CREATIVO (l'UBUC 
UBRARY BOAROI AND CHIEP LIIRARIANS: A CREATIVE 
BALANCE). O REf. 
CAMERON A., CORNWELL B., TATE J . 
CAN . LJBR. J . , 49, (2), 135- 139, ( 1992), ISSN 
0008•4352, , JNG . 
7445 
SISTEMAS BIILIOTECARIOS INTEGRADOS EN 
BIBLIOTECAS CANADIENSES DE CARACTER l"UBLICO, 
UNIVERSITARIO Y ESl"ECIAL (INTEGRATED LIBRARY 
SYSTEM IN CANADIAN PUILIC, ACADEMIC AND SPECIAL 
LIBRARIEI). 1 REf. 
MERILEES B. 
CAN. LJIR . J . , 49, (3), 193-200, (1992), JSSN 
OOOB-4352, , ING . 
2106. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
7446 
ESTUDIOS SOBRE LA CONSERVACION DEL PAPEL EN LAS 
IIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE MANITOBA 
(PAl"ER l"RESERVATION STUDIES AT THE UNIVERSITY 
Of MANITOBA LIIRARIES). 11 REf. 
BENNET R.E. 
CAN . LIIR . J . , 49, ( 1) , 41·48, ( 1992), ISSN 
OOOB-4352, , ING. 
7447 
REGISTROS PRELIMINARES DE LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO PARA MONOGRAflAS l!N OCLC (l'RELIMINARV 
LC RECORDS fOR MONOGRAPHS OCLC). 11 REF. 
PREECE B.G .• FOX M.A. 
JNFORM . Tl!CHN . LIBA . , 11, (1) , 3-9, (1992), 
ISSN 0730-9295, , ING . 
7448 
MODERNIZACION DE LA IIILIOTECAS PORTUGUESAS: 
CINCO AÑOS DECISIVOS (THE MODERNIZATION OF 
PORTUGUESE LIBRARIES - FIVE DECISIVE YEARS). 11 
REf. 
CABRAL M.L., LOPES M.I. 
PROGRAM, 211, (3), 249-258, (1992), ISSN 
0033-0337, , JNG . 
96 
7449 
AUTOMATIZACION DE LA BIBLIOTECA TECNICA DEL 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DI! INf'ORMACION DE LOS 
ANGELES (AUTOMATING THE TECHNICAL UIRARY AT 
LOS ANGELES' DEPARTMENT 01' INFORMATION 
SYSTEMS). O REf. 
GILLETTE R. 
LIIR. SOFTWAREIUV . , 11, (2), 4·8, ( 1992). ISSN 
0742·!5759, , ING . 
2108. CENTROS DE INFORMACION 
7450 
LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE LOS SERVICIOS DE 
ACCESO EN LINEA (THE SEVEN DEADLY SINS OF 
ONLINE SERVICES). O REI'. 
BASCH R. 
ONLJNE, 16, (4) , 22-25 , ( 1992), ISSN 0149-5422 , 
, ING . 
7451 
SERVICIO ELECTRONICO DE CONSULTA EN LA 
BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL CONDADO DE JEFFERSON 
-COLORADO- (ELECTRONIC REfERENCE SERVICE A T 
JEFFERSON COUNTY -COLORADO- PUBLIC LIBRARIES). 
O REf. 
REID JA. 
Lil!IR . SOFTWAREREV ., 10, (6), 404-405 , (1991), 
JSSN 0742·57!59 , , ING . 
31. FUE' ,TES DOCUMENTALES 
3105. DOCUMENTOS PRIMARIOS 
7452 
INDICE DE PRECIOS DI! PUBLICACIONl!S l'l!RIODICA8 
EXTRANJERAS V NACIONALES PARA CANADA l!N 1992 
(FOR!IGN AN DOMESTIC PERIODICALS PRICE INDEX 
FOR CANADA 1992). O REF. 
CAN . LJBR . J ., 49 , (3), 203·208, (1992), ISSN 
0008-4352, , ING . 
3106. DOCUMENTOS SECUNDARIOS 
7453 
SISTEMA INTERACTIVO PARA LA ELABORACION 
AUTOMATICA DE RESUMENES. QUE UTILIZA UN 
DICCIONARIO DE FRASES NORMALIZADAS (AN 
INTERACTIVE SYSTEM FOR AUTOMATED ABSTRACTING 
USING A STANDARD PHRASE DICTIONARYt. O REF. 
AUTOM. DOCUM. MATH . LINGUIST ., 25 , (4), 7-10 , 
( 1991), ISSN 0005-1055, • ING . 
Rcv. Esp. Doc. C ien!. , 16, 1, 1993 
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7454 
BASES DE DATOS ELl!CTRONICAS: ?SIRVEN TODAVIA 
LAS ANTIGUAS l'OLITICAS DI! Dl!SARROLLO DI! FONDOS? 
(ELl!TRONIC DATA8ASES: WILL OLD COLLl!CTION 
DEVELOl'Ml!NT l'OLICll!S STILL WORK?l. 10 REI'. 
LA GUARDIA CH., BENTLEY S. 
ONLINE, 111, (-4), 80-83, ( 1992), ISSN 01-48-!5-422, 
, ING. 
7455 
?COMO DESCRIBIR UN SIMBOLO O UNA FIGURA 
SIMBOLICA? PROBLEMAS RELACIONADOS CON SU 
BUSOUEOA l!N BASES DE DATOS (HOW 00 YOU DESCRIBE 
A SVMBOL? THE PROBLEMS INVOLVEO IN RETRIEVING 
SYMBOLS FROM A OATABASE). 1!1 REI'. 
DYSON M .C. 
INFORM . Sl!RV . USE, 12, (1), 8!1-78, (1992), ISSN 
0187-!128!5, , ING. 
7456 
SISTEMA 01! DATOS SUBDIVIDIDOS l!N UNIDADl!S: 
NUEVO PROCEDIMIENTO l'Afl COOll'ICAR V PRESENTAR 
DATOS A PARTIR 01! LA BIBLIOGRAFIA DE 
INVESTIGACION Cll!NTll'ICA (UNITIZl!D DATA SVSTl!M: 
A NEW l'ORMALISM l'OR l!NCOOING ANO PRl!Sl!NTING 
DATA fROM THI! SCIENTIFIC Rl!Sl!.ARCH LITERATUREl. 
16 REI'. 
FAN O.P., CURTSINGER J .M .. JOHNSON L., KALKHAR 
S., JOHN J.ST. 
J . AM. SOC. IN~ORM . SCI., -43, (!1), 371-383, 
(1992), ISSN0002-8231,, 1NG. 
7457 
ESTRUCTURA DE TEXTO DE DOS NIVELES PARA BASES 
DE DATOS DE TEXTO COMPUTO CON EL l'IN 01! 
FACILITAR EL ACCESO AL HIPERTEXTO (A TWO-LEVEL 
STRUCTURE FOR TEXTUAL DATABASES TO SUPPORT 
HVPERTEXT ACCESS). 32 REf. 
SALMINEN A., WATTERS C. 
J . AM . SOC . INFORM . SCI. , '43, (8), -432--4-47, 
( 1992), ISSN 0002-8231, , ING . 
7458 
VALORACION DI! CONEXIONES NAVEGACIONALES ENTRE 
IMAGENES (EVALUATION 01' NAVIGATIONAL LINKS 
BETWEEN IMAGES). 18 REF. 
AIGRAIN PH., LONGUEVILLE V. 
INFORM . PROCESS . MANAG . , 28, (-4), !117-!528, 
(1992), ISSN 0308--4!573, , ING . 
7459 
BASES DE DATOS DE TEXTO COMPLETO (l'ULL-TEXT 
DATA8ASES). 21 REF. 
SIDDIOUI M.A. 
ONLINE REY., 1!1, (8), 387-372, ( 1991), ISSN 
0309-31-4X, , ING . 
7460 
ALGEBRA P'ARA BASES DE DATOS CON PREDOMINIO DE 
TEXTO CON ORGANIZACION JERAROUICA (AN ALGEIIRA 
FOR HIERARCHICALLV ORGANIZED TEXT-DOMINATED 
DATABASES). 19 REF. 
BURKOWSKI F.J 
INFORM . PROCESS . MANAG., 28, (3), 333-358, 
( 1992) , ISSN 0306--4!573, , ING . 
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7461 
ELIMINACION 01! l!RRRORl!S V DE REGISTROS 
DUl'LICADOS 01! UNA BASE DE DATOS BIBLIOGRAl'ICA 
INTERNACIONAL (CLEANUP' ANO DEDUl'LICATION 01' AN 
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHIC DATA8ASI!}. 11 REI'. 
TONEY R.T. 
INl'ORM . TECHN . LIBR., 11, (1), 19-28, (1992). 
JSSN 0730-929!1 , , ING . 
7462 
FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA ELECCION DE 
DATOS (DECISION POINTS FOR DATABAS!). O Rl!I'. 
BASCH R. 
DATABAS!, l!I, (-4), 48- !50 , (1992) , ISSN 
0182--410!1, , ING . 
7463 
LA ORTOGRAFIA V LOS ERRORES TIPOGRAFICOS EN LAS 
BASES DE DATOS DE BIBLIOTECAS (SPELLING ANO 
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